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Points of student guidance about bullying for teachers 
Kazuhito OZAWA*
Since the 1980’s, suicides of children resulted from being bullied occurred and then people 
have had to change their points of view about bullying. As those occurred repeatedly, the Education 
Ministry changed the proposal to teachers about bullying repeatedly. In 2013, Japan's Diet enacted a 
law aimed at preventing bullying at schools. However, children being bullied have killed themselves 
since then. The purpose of this paper is to clarify how teachers teache about the way to prevent 
bullying at school. By analyzing students’ reports about their own experience of bullying, it was 
found out that they repored teachers’ appropriate guidance. However teachers’ inappropriate 
guidance were found in their reports. Finally Citizenship Education for preveming bullying at school 
is discussed. 





































































































































































  表 1．いじめ事例の校種ごとの人数 
校種 小学 中学 高校 不明 







立場 加害者 被害者 傍観者 





適切さ 適切 不適切 両面 不明 







いじめ における 立場 
加害者 被害者 傍観者 
の 教 適切 1 0 4 
適 師 不適切 1 2 3 
切 対 両面 1 0 1 
さ 応 不明 0 0 3 
表４には、いじめ事例の立場と教師の対応の適切さごと
の人数を示した。教師の対応が適切と記述した 5 つの事例
では、加害者は 1 名、被害者は 0 名、傍観者は 4 名であっ
た。教師の対応が不適切と記述した 5 つの事例では、加害
者は 1 名、被害者は 2 名、傍観者は 2 名であった。教師の
対応が適切と不適切の両面があったとされた事例は、加害
者で 1 名、傍観者で 2 名であった。また、教師の対応につ
いて不明であった 3 つの事例は、ともに傍観者であった。 
３．結果その２ いじめについての教師の対応における適
切さの記述内容を検討する
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 教師の対応が適切と不適切の両面があったとされた事









































































発見に努める ← い → 発見できない
様々な状況に ← じ  → 傍観者となる
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